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Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan (2) 
mengkajiperbedaanataupersamaanantarapemilik, 
kontraktordankonsultanpadafaktor-faktorpenyebabketerlambatanproyekjalan di 










Hasilpenelitianmenunjukkanbahwa(1) faktor yang menyebabkan 
keterlambatan proyek jalan menurut pandangan pemilik, kontraktor, dan 
konsultan adalah faktor tenaga kerja (83,33%), faktor hubungan dengan 
pemerintah (80,00%), faktor kontrak (80,00%), faktor peralatan (76,67%), faktor 
pelaksanaan dan hubungan kerja (76,67%), faktor desain perencanaan (73,33%), 
faktor material (70,00%), faktor keuangan (60,00%), faktor lingkungan (60,00%), 
faktor waktu dan kontrol (60,00%), dan faktor diluar kemampuan kontraktor 
(50,00%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor tertinggi yang menyebabkan 
keterlambatan proyek jalan menurut pandangan pemilik, kontraktor, dan 
konsultan adalahfaktortenaga kerja (83,33%), dan faktor yang terrendah adalah 
faktor diluar kemampuan kontraktor (50,00%); dan (2)  terdapat hubungan antara 
owner, kontraktor, dan konsultan dalam menentukan faktor-faktor penyebab 
keterlambatan proyek jalan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan 
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